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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh online customer review, 
rating, promo gratis ongkos kirim terhadap keputusan pembelian pada 
marketplace Shopee. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Mahasiswa S1 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan keputusan pembelian 
melalui marketplace Shopee dan jumlah responden sebagai sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 132 responden. Jenis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis pada 
penelitian ini menunjukkan online customer review berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan pembelian, rating berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian, promo gratis ongkir tidak berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 









This study aims to analyze the effect of online customer reviews, ratings, free 
shipping promo on purchasing decisions at the Shopee marketplace. The 
population and sample of this study were students S1 of the Muhammadiyah 
University of Surakarta who made purchasing decisions through the Shopee 
marketplace and the number of respondents as the sample in this study were 132 
respondents. The type of data used in this study is primary data. The method of 
collecting data using a questionnaire. Data analysis using multiple linear 
regression. The results of the analysis in this study indicate that online customer 
reviews have a significant positive effect on purchasing decisions, rating has a 
significant positive effect on purchasing decisions, free shipping promo have not a 
positive and insignificant effect on purchasing decisions. 
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